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можности, поэтому предприятия вынуждены брать кредиты, которые выдаются на невыгодных 
условиях и с рядом требований, что только усугубляет финансовое положение организаций [4, с. 
178]. 
4. Недостаток инвестиций. Вложения в инновационную деятельность являются до-
вольно рискованными, так как невозможно предугадать дальнейший ход развития событий, по-
этому не все инвесторы готовы вкладывать средства в неизвестное будущее. В этом случае необ-
ходимо создать условия для привлекательного инвестиционного климата, и доказать на основании 
теоретических данных успешность проекта. 
Не стоит забывать и о внешних факторах, препятствующих повышению инновационного 
потенциала предприятий: 
1. Экономические - высокая стоимость нововведений и длительный срок их окупае-
мости, высокий экономический риск; 
2. Производственные – нехватка информации о новейших технологиях и рынках сбы-
та, неквалифицированный персонал организации; 
3. Другие факторы – неразвитость рынка научно-технической продукции, преоблада-
ние «жёсткой» инфраструктуры над «мягкой», недоработка законодательства в области регулиро-
вания инновационных процессов, низкий спрос на инновационную продукцию.  
Для того, чтобы предотвратить развитие вышеуказанных проблем необходимо создать 
единый организационный орган, который будет следить за научно-техническими тенденциями, 
оказывать достаточную финансовую поддержку, консультировать организации в данной области и 
способствовать коммерциализации разработок. А предприятия, которые осуществляют инноваци-
онную деятельность должны чётко прорабатывать стратегию на долгосрочную перспективу и 
стремиться к интеграции с наукой и бизнесом. В этом случае совместными усилиями можно со-
здать высокоэффективную инновационную систему, которая обеспечит высокий уровень развития 
предприятий и государства. 
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Предпринимательство играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, 
способствуя формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, 
расширению сферы услуг, созданию новых рабочих мест, приданию экономике дополнительной 
стабильности. Ключевой задачей предпринимателя является управление предприятием, которое 
включает в себя рациональное использования ресурсов, организацию процесса на инновационной 
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основе и хозяйственном риске, а также ответственность за конечные результаты своей деятельно-
сти. 
Основную часть белорусского предпринимательства составляет малый и средний бизнес. 
Республика Беларусь придает большое значение развитию малого предпринимательства, прини-
мает необходимые меры по стимулированию, созданию благоприятных условий для повышения 
инвестиционной активности в данном секторе экономики, в т. ч. путем привлечения иностранных 
инвестиций. 
Сектор частного малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь в послед-
ние годы устойчиво растет. Его вклад в основные макроэкономические показатели постепенно 
увеличивается, в том числе и из-за того, что бизнес быстрее адаптировался к новым макроэконо-
мическим условиям [1]. 
 
 
Рисунок - Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в основных  
экономических показателях развития Республики Беларусь, % 
 
Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП вырос с 23,6 % в 2016 г. до 26,1 % в 2019 г. Обо-
рот внешней торговлей товарами в 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизилась на 2,1 п. п. Постоян-
ная положительная динамика наблюдается относительно участия малого и среднего предпринима-
тельства по показателю валовой добавленной стоимости. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства также увеличилось и составило в 2019 г. 11753 и 2235 единиц соответствен-
но. 
 
Таблица – Динамика численности организаций малого и среднего бизнеса и численности занятых 
 
Показатели 
Годы Темп роста 
2019 в % к 
2018 2016 2017 2018 2019 
Количество микро-, малых и 
средних организаций, ед. 
107 382 109 971 111 214 110 777 99,61 
Средняя численность работников 
микро-, малых и средних органи-
заций, тыс. чел. 
1 148,6 1 151,6 1 158,1 1 192,9 103,0 
Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг мик-
ро-, малых и средних организа-
ций, млн. рублей 
91 630,4 114 775,7 137 999,7 142 953,0 103,6 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2], [3] 
 
Несмотря на сокращение количества единиц данного сегмента бизнеса, привело к увеличе-















уровнем показателя за последние 4 года, а также возросла выручка от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг. 
Существенные различия в развитии сектора малого и среднего бизнеса наблюдаются по 
регионам. Традиционно малый бизнес расположен преимущественно в г. Минске и Минской об-
ласти. 
На наш взгляд, положительное изменение в оценки условий ведения бизнеса белорусскими 
предпринимателями связано в первую очередь с улучшением ситуации в экономике страны и вы-
ход из рецессии. 
Особенности ведения малого и среднего бизнеса в условиях формирования новых рыноч-
ных отношений предполагают постоянное внимание и контроль данного сектора со стороны госу-
дарства. Существенный вклад на поддержание малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Беларусь в 2019 г. сформирован за счет средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь». 
Согласно опубликованному отчету Беларусь заняла 37-е место в рейтинге «Ведение бизне-
са 2019» среди 190 государств. 
Беларусь традиционно вошла в число лидеров по показателю «Регистрация собственности» 
(5-е место), а также в первую тридцатку стран мира с наилучшими условиями осуществления 
предпринимательской деятельности по показателям: 
«Подключение к системе электроснабжения» (20-е место); 
«Международная торговля» (25-е место); 
«Обеспечение исполнения контрактов» (29-е место); 
«Регистрация предприятий» (29-е место). 
В настоящее время в Беларуси реализуется Государственная программа «Малое и среднее 
предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 гг., в рамках которой предусматрива-
ется решение следующих задач:  
– улучшение деловой среды; 
– содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;  
– совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства;  
– формирование позитивного отношения к предпринимательской инициативе граждан. 
Реализация стратегии планируется в два этапа:  
– переходный этап – 2018–2020 гг. (совершенствование институциональной базы и инфра-
структуры);  
– основной этап – 2021–2030 гг. (создание и функционирование конкурентоспособного и 
адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики). 
 В результате реализации стратегии при согласованных действиях госорганов и бизнеса 
долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной 
стоимости планируется довести к 2030 году до 50 % [1]. 
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